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RESUMO 
As cooperativas de crédito estão em constante crescimento no cenário nacional. O sistema 
cooperado, diferente dos bancos públicos e/ou privados, possui um sistema onde seu “cliente” ou 
associado, tem participação direta nos resultados, pois também é dono e participa de forma 
democrática nas decisões da instituição. A gestão de crédito juntamente com a governança 
corporativa é, hoje, uma ferramenta vital para a saúde financeira de uma instituição. Faz-se 
necessário a gestão constante do crédito e do perfil dos associados, visando alcançar com 
segurança os objetivos da organização. Com o avanço tecnológico e a globalização, é fundamental 
aprimorar os métodos de gerenciamento de riscos juntamente com a governança corporativa e 
implantação de controles internos mais efetivos. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo 
geral de analisar a gestão das operações de crédito da cooperativa Sicoob Trentocredi/SC, dado o 
período de 2015 a 2017. Os objetivos específicos buscaram entender como está a visão da 
cooperativa Sicoob Trentocredi/SC com relação ao risco de suas operações. Para alcançar os 
objetivos, utilizou-se como metodologia a pesquisa descritiva exploratória, com uma abordagem 
quantitativa, tendo como instrumento de pesquisa a análise estatística a partir de dados 
secundários publicados pelo Banco Central do Brasil e a entrevista não estruturada com o gerente 
da agência onde foi realizado o estágio. Os resultados tratam da análise das operações por nível 
do risco de crédito e como isso impacta na saúde financeira das instituições. 
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